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“Hidup bukan sekedar untuk eksis dan bertahan, 
tapi untuk naik mencapai dan menaklukkan” 
(Arnold schwarzenegger ) 
 
“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia  
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Kabupaten Nagekeo atau Nage Keo adalah salah satu kabupaten di 
provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Flores. Sektor pariwisata adalah 
salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi 
dan penyediaan lapangan pekerjaan. Di wilayah Kabupaten Nagekeo memiliki 
berbagai macam potensi pariwisata diantaranya wisata bahari, wisata alam dan 
wisata kuliner sehingga menjadi salah satu tujuan utama untuk dikunjungi oleh 
para wisatawan. Dalam perjalanan menuju lokasi tempat wisata diperlukan 
pencarian lintasan atau rute perjalanan berupa jalur alternative menjadi hal yang 
sangat diperlukan 
Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem informasi 
pencarian wisata di Kabupaten Nagekeo berdasarkan keinginan pengguna. 
Aplikasi ini dikembangkan dengan mengunakan bahasa pemograman PHP, 
Javascripst, Google Maps API dan basisdata MySql. Aplikasi ini menampilkan 
informasi objek wisata beserta  informasi jarak dan rute menuju ke lokasi objek 
wisata, menampilkan informasi fasilitas di sekitar  objek wisata, berupa ATM, 
SPBU dan hotel serta dapat melakukan pencarian objek wisata terdekat 
Hasil penelitian ini berupa sistem informasi pencarian wisata berdasarkan 
keinginan pengguna yang dapat memberikan kemudahan bagi pengguna atau 
wisatawan, yang ingin mencari informasi objek wisata di Kabupaten Nagekeo 
 
Kata kunci : Google Maps API, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, 



























Nagekeo Regency or Nage Keo is one of the districts in the province of 
East Nusa Tenggara, precisely on the island of Flores. The tourism sector is a 
new type of industry capable of accelerating economic growth and providing jobs. 
The area of Nagekeo Regency has various kinds of tourism potential including 
marine tourism, nature tourism, and culinary tourism so that it is one of the main 
destinations to be visited by tourists. On the way to the location of a tourist spot, a 
route or route in the form of an alternative route is needed 
This study aims to build a tourism search information system in Nagekeo 
Regency based on user desires. This application was developed using the PHP 
programming language, Javascripst, Google Maps API and MySql database. This 
application displays information on tourist objects along with information on 
distances and routes to the location of tourist objects, displays information on 
facilities around tourist objects, in the form of ATMs, gas stations and hotels and 
can search for nearby attractions. 
The results of this study are in the form of a tourist search information 
system based on user desires that can provide convenience for users or tourists, 
who want to find information on tourist objects in Nagekeo Regency. 
 
Keywords: East Nusa Tenggara Province, Geographic Information System,    
Google Maps API, Nagekeo Regency,  Tourist Search.  
 
 
 
